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SCHMEHL JÁ NOS
Sta bi li tás és fej lő dés
A bün te tés-vég re haj tá si tör vény ál tal be ve ze tett 
spe ci á lis jog in téz mé nyek hely ze te 
A biz ton sá gos, rend kí vü li ese mé nyek nél kül tör té nő sza bad ság vesz tés vég re -
haj tá sa a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet (a to váb bi ak ban: bv. szer ve zet) fő
fel ada ta, ame lyet a mű kö dé sét meg ha tá ro zó jog sza bály ok is el ső ként em lí te -
nek. Ez az a te vé keny ség, ame lyet a le he tő leg jobb szín vo na lon és szak ma i -
ság gal, ha szük sé ges, kény sze rí tő esz kö zö ket al kal maz va, a fogvatartottak
együtt mű kö dé si haj lan dó sá gá ra va ló te kin tet nél kül ké pes és kö te les vég re -
haj ta ni a szer ve zet a tár sa da lom vé del me ér de ké ben. A bün te té sek, az in téz -
ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá -
sá ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Bv. tv.) to váb bi
cél ként és fel adat ként ha tá roz za meg a fogvatartottak si ke res tár sa dal mi rein-
tegrációját. Ez egy olyan elem, amely hez nem ele gen dő a bv. szer ve zet, a val -
lá si és tár sa dal mi szer ve ze tek erő for rá sai és a jog sza bá lyi hát tér. A vál to zást
a fogvatartottaknak is akar ni uk kell. A bv. in té zet el ha gyá sa után az ő sza bad
dön té sük re van bíz va, hogy jog kö ve tő ál lam pol gár ok lesz nek, vagy vis sza -
tér nek a bű nö zői élet vi tel hez. A reintegrációhoz kap cso ló dó spe ci á lis jog in -
téz mé nyek és prog ra mok több sé ge fa kul ta tív, igény li a fogvatartott együtt -
mű kö dé sét. Lö kést, im pul zust ad nak a bör tön be li élet ide jén, va la mint
se gít sé get nyúj ta nak a sza ba du lás utá ni idő szak ban is, azon ban az egyén
őszin te igé nye és el ha tá ro zá sa nél kül nem hoz nak vál to zást. 
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A Belügyi Szemlében 2015 no vem be ré ben meg je lent írá som ban be mu tat -
tam a Bv. tv. ál tal be ve ze tett spe ci á lis jog in téz mé nye ket. Be szá mol tam a gör -
dü lé keny al kal ma zá suk ér de ké ben tett elő ké szü le tek ről, a szak mai le he tő sé -
gek ről, a jog sza bá lyi kör nye zet ről és a kez de ti ta pasz ta la tok ról. Ak kor az volt
az egyik meg ál la pí tá som, hogy a jog in téz mé nyek si ke res sé gét, a mö göt tük
lé vő szak mai pri o ri tá sok meg va ló su lá sát csak hos szabb idő tá von le het majd
vizs gál ni, re á li san ér té kel ni. Az el telt két év vál to zá so kat ho zott, és szá mos
ta pasz ta lat tal szol gált. Az óta a reintegrációs őri zet sze mé lyi és idő be li ha tá -
lya ki szé le se dett, és rö vid időn be lül sta bi lan mű kö dő, ki for rott jog in téz -
ménnyé vált a fel hí vá si te vé keny ség, amely nek po zi tív ha tá sai már lát sza nak
a szer ve zet ben. 2017. ja nu ár 1-jé vel az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö -
rül mé nyek mi at ti el já rá sok új fel adat ként je len tek meg a bün te tés-vég re haj -
tá si szer ve zet nél, és a koc ká zat elem zés te rén is for du ló pont hoz ju tot tunk. Az
előb bi ek re te kin tet tel úgy gon do lom, hogy cél sze rű most is mét ös sze fog lal ni
tu dá sun kat, és tá jé koz ta tást ad ni ar ról, hol tar tunk je len leg. 
A fel hí vá si te vé keny ség
Ko ráb ban a jog erős, sza bad ság vesz tést ki sza bó íté le tek után a bí ró ság ha tá -
roz ta meg azt is, hogy az el ítélt me lyik bv. in té zet ben kell, hogy le tölt se bün -
te té sét. A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet 2015-ben kü lö nö sen je len tős jog -
sza bá lyi fel ha tal ma zást ka pott, amen nyi ben a még nem bün te tés-vég re haj tá si
jog vi szony ban lé vő, jog erős sza bad ság vesz tés re ítélt sze mé lyek ese tén ma ga
ál la pít hat ja meg a vég re haj tás kez dő nap ját és hely szí nét. Az el ítélt ér te sí tést
kap a be vo nu lá sa idő pont já ról és a je lent ke zés he lyé ről, ha en nek nem tesz
ele get, ak kor el ren de lik a rend őri elő ve ze té sét. Ha ez sem jár ered mén nyel,
el fo ga tó pa rancs ki adá sá ra ke rül sor az il le tő el len. A sza bad ság vesz tés vég re -
haj tá sá nak ide jé ben tör té nő meg kez dé se ér de ké ben a fel hí vás rész le te zi a
meg adott he lyen és idő ben tör té nő je lent ke zés el mu lasz tá sá nak hát rá nyos
jog kö vet kez mé nye it. A 11/2014. (XII. 13.) IM ren de let (a to váb bi ak ban: IM-
rendelet) ér tel mé ben a je lent ke zés el mu lasz tá sa ese tén a bv. in té zet hi va tal-
ból meg in dít ja a fel té te les sza ba du lás ból va ló ki zá rást in dít vá nyo zó el já rást.
A bv. bí ró dönt ar ról, hogy a je lent ke zés el mu lasz tá sa az el ítélt ön hi bá já ból
tör tént-e.
A fel hí vá si te vé keny ség kap csán le he tő ség nyí lik a bv. in té ze tek te lí tett sé -
gi mu ta tó i nak egy más hoz va ló kö ze lí té sé re, ki egyen lí té sé re az zal, hogy a fel -
hí vást min dig ezen ada tok fi gye lem be vé te lé vel bo csát ja ki a szak te rü let. Ez -
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ál tal ér dem ben csök ken het az át szál lí tá sok szá ma, ami a költ sé gek mér sék lő -
dé se mel lett po zi tív ha tás sal van a mun ka erő-gaz dál ko dás ra is. A vis sza eső
el ítél tek elő ző fog va tar tá suk alatt ke let ke ző nyil ván tar tá si ada ta it a Bün te tés-
vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga (BVOP) ke ze li, így in for má ci ói van -
nak a bv. in té zet be li ma ga tar tá suk ról, fe gyel mi hely ze tük ről. Vis sza eső bűn -
el kö ve tők ese té ben fon tos, hogy az adott in té zet már a fel hí vás bv. in té zet nek
tör té nő kéz be sí té se kor fel tud ké szül ni a le en dő fogvatartott ma ga tar tá sa,
fog va tar tá si koc ká za tai te kin te té ben. 
A vég re haj tott fel ada to kat ös sze gez ve meg ál la pít ha tó, hogy 2015. ja nu ár
1. és 2017. jú ni us 30. kö zött 9946 fel hí vást adott ki a BVOP a sza bad ság vesz -
tés-bün te tés vég re haj tá sá nak meg kez dé se cél já ból. Nap tá ri éven ként jel lem -
ző en a né gyez ret meg ha la dó ügy szám a re á lis, et től a 2017-es rész ada tok ez
idá ig kis mér ték ben el ma rad nak.
1. szá mú táb lá zat
















Az 1. számú táblázat ada ta i ból jól lát szik, hogy a 2015-ben kez dő dő ügyek
39 szá za lé ká ban még a mai na pig nem áll ren del ke zés re adat az ab ban fog -
lalt sza bad ság vesz tés fo ga nat ba vé te lé ről, ami vis sza iga zol ja a fel hí vá si ügy -
tí pus azon sa já tos sá gát, amely sze rint je len tős idő igén nyel bír nak. Ered mé -
nye sen le zárt ügy nek te kint he tő a más ok ból már bv. in té zet ben lé vő, ön ként
je lent ke ző, vagy elő ve ze tett sze mé lyek si ke res bv. in té ze ti be fo ga dá sa. Lát -
ha tó vi szont, hogy az ügyek több mint har ma da ese té ben ezek akár két év
alatt sem kö vet kez tek be, ami nek leg in kább jel lem ző okai a kö vet ke zők:
– Fo lya ma tos, vagy több szö ri ha lasz tás en ge dé lye zé sé re ke rült sor a vég re -
haj tás te kin te té ben. Egyes ügyek ben hat hó na pos, vagy akár ezt meg ha la dó
ha lasz tás is elő for dul (pél dá ul vá ran dós el ítél tek ese té ben), ezek az ügyek
így éve kig ak tív stá tus ban ma rad hat nak.
– Füg gő ben tar tást ren delt el a bí ró ság, ami leg ál ta lá no sab ban az el ítélt
egész sé gi ál la po tá nak szak ér tői ki vizs gá lá sa mi att szük sé ges. 
– A jog sza bály ál tal meg en ge dett va la men nyi in téz ke dés mel lett sem si ke rült
kap cso lat ba lép ni az el ítélt tel, vagy az el ítélt a meg ha tá ro zott je lent ke zé si
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Az ér té ke lés szem pont já ból kü lö nö sen fon tos a kéz be sí té si si ke res ség (va gyis
a BVOP adat köz lé si ered mé nyes sé ge az el ítél tek irá nyá ba), és az ön ként je lent -
ke zés el mu lasz tá sa ese tén szük sé ges, köz be eső in téz ke dé sek szá má nak ala ku -
lá sa, ame lyek el múlt ti zen nyolc ha vi ada ta it a 2. számú táblázat fog lal ja ös sze. 
A kéz be sí té si si ke res sé get 2015 óta fo lya ma to san het ven szá za lék fe let ti
ér té ken tart ja a BVOP. A cím lis ták ös sze ál lí tá sá hoz a BVOP hoz zá fé rés sel bír
a Bel ügy mi nisz té ri um Nyil ván tar tás ok Ve ze té sé ért Fe le lős He lyet tes Ál lam -
tit kár sá ga ál tal ve ze tett, köz hi te les sze mé lyiadat- és lak cím-nyil ván tar tás hoz,
il let ve to váb bi olyan in for ma ti kai fej lesz té sek áll nak a hát tér ben, ame lyek
hoz zá já rul tak a ha té kony ság nö ve lé sé hez. Ezek kö zül meg em lít he tő a tar tóz -
ko dá si hely-meg ál la pí tá sok és az elő ve ze té sek kap csán a rend őr sé gi szer vek -
kel va ló kap cso lat tar tást, il let ve kül de mé nyek ke ze lé sét tá mo ga tó ügy vi te li
szoft ve rek fej lesz té se.
kö te le zett ség nek nem tett ele get, ezért a BVOP az il le té kes bí ró ság nál kez -
de mé nyez te az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sát, de az el fo gás ra ez idá ig nem
ke rült sor.
A fel hí vá si te vé keny sé get érin tő leg fon to sabb fej lesz tés ként, 2016-tól egy
spe ci á li san er re a cél ra fej lesz tett szoft ver állt rend szer be, amely a tel jes te -
vé keny sé gi lán cot tá mo gat ja. En nek egyik fon tos ele me, hogy az al kal ma zás
a tör vény ben rög zí tett ha tár idők fi gye lé sé vel ér te sí ti a mun ka tár sa kat az in -
téz ke dés szük sé ges sé gé ről, így nem kell az ügy ira to kat vis sza té rő en át te kin -
te ni, vagy ma nu á lis ha tár idő nap lót ve zet ni. A rög zí tett ada tok alap ján a rend -
szer a vo nat ko zó mi nisz te ri ren de let ben sze rep lő for má ban és tar ta lom mal
el ké szí ti az egye di fel hí vá so kat, ame lyek jó vá ha gyá sa 2017-től már szin tén
ki zá ró lag elekt ro ni kus úton tör té nik. A fel so rolt, és egyen ként is je len tős hoz -
zá adott ér té ket kép vi se lő funk ci ó kon túl a rend szer sta tisz ti kai adat gyűj tés re
is al kal mas, így a 2016–2017-es idő sza kot te kint ve már lé nye ge sen több hát -
tér adat áll ren del ke zés re a fel hí vá si te vé keny ség ér té ke lé sé hez.
2. szá mú táb lá zat
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En nek se gít sé gé vel a két irá nyú adat- és irat for ga lom tisz tán elekt ro ni kus
úton tör té nik, ami nem csak gyor sabb, de költ ség ha té ko nyabb is a ko ráb bi
meg ol dá sok nál. Az el fo ga tó pa rancs ok 2017 el ső fél évé ben lát ha tó ala cso -
nyabb szá mát az át fu tá si idő in do kol ja. Az el ső fél év ben ki adott fel hí vá sok
meg ha tá ro zó ré szé nél még nem ér ke zett el a bv. in té zet ben va ló je lent ke zés -
re ki je lölt nap, vagy elő ve ze tés el ren de lé sé re ke rült sor.
Ér de mes szót ej te ni a va la mely szem pont ból rend ha gyó vagy ki vé te les
ügyek ről is, ame lye ket szin tén ered mé nye sen ke zelt a BVOP az el múlt idő -
szak ban. Volt pél da élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés re tör té nő fel hí vás ra,
kór ház ban ápolt el ítélt tel kap cso la tos ügy in té zés re, és Ma gyar or szág tól több
ezer ki lo mé ter re élő sze mél lyel tör té nő le ve le zés re is. Meg ál la pít ha tó, hogy
a tör vé nyi és mi nisz te ri szin tű sza bá lyo zás, va la mint a tárgy kör ben ki adott
or szá gos pa rancs no ki szak uta sí tás min den kü lön le ges nek szá mí tó kö rül mény
fenn ál lá sa vagy be kö vet ke zé se ese tén is ha té ko nyan, egy ér tel mű en al kal maz -
ha tó, jog- és szak sze rű fel adat el lá tást tesz le he tő vé.
Az ed di gi vég re haj tá si ta pasz ta la to kat fel hasz nál va, a kö zel jö vő ben há rom
fon tos fel adat áll a bün te tés-vég re haj tás előtt a fel hí vá si ügyek tárgy kör ében:
– Je len leg min den bv. in té zet ki zá ró lag az oda fel hí vot tak ada ta it és do ku -
men tá ci ó ját ke ze li, ezért a szán dé ko san más ho vá be vo nu ló el ítél tek be fo ga -
dá sa meg le he tő sen kö rül mé nyes. Te kin tet tel ar ra, hogy az el ítél tek nem el -
ha nya gol ha tó ré sze sa ját pre fe ren ci ái alap ján a meg ha tá ro zott he lyett má sik
bv. in té zet be vo nul be, el ér he tő vé kell ten ni a fel hí vá si ada to kat or szá go san,
va la men nyi bv. in té zet szá má ra. En nek mód sze ré ül egy elekt ro ni kus adat -
törzs ter ve zé se fo lyik, amely a BVOP ál tal ke zelt ada tok ból áll, és min den
bv. in té zet szá má ra el ér he tő, hi te les adat for rás ként je le nik meg.
– Ak tí van részt kell vál lal nia a fel hí vá si szak te rü let nek a bün te tés-vég re haj -
tás két leg in kább át fo gó, fogvatartottakkal ös sze füg gő szak mai fel ada tá ban,
a tel jes fog lal koz ta tott ság meg va ló su lá sá ban és a reintegrációs prog ra mok
(fő kép pen az EFOP ki emelt pro jek tek) tá mo ga tá sá ban. 
– Az elő zők mel lett fel kell ké szül ni az újon nan lé te sí ten dő bv. in té ze tek be -
te le pí té sé re, amely nek vé lel me zett ha tá sa lesz, hogy az el ítél tek több sé ge a
la kó hely éhez kö zel épí tett bv. in té zet be kí ván majd be vo nul ni, ugyan ak kor
oda ké rel mez majd át szál lí tást a más bv. in té zet ben lé vő fogvatartottak je -
len tős ré sze is. A ki egyen sú lyo zott bv. in té ze ti el he lye zés fenn tar tá sá ban a
fel hí vá si szak te rü let nek ki emelt sze rep és fel adat fog jut ni.
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A koc ká zat elem zé si és -kezelési rend szer
A bv. szer ve zet az el ítélt vis sza esé si és fog va tar tá si koc ká za ta i nak fel mé ré -
se, ér té ke lé se és ke ze lé se, a fog va tar tá si koc ká za tok mér sék lé se, il let ve a si -
ke res tár sa dal mi reintegráció elő se gí té se ér de ké ben ki ala kí tot ta és mű köd te -
ti a Bv. tv. leg na gyobb újí tá sá nak szá mí tó koc ká zat elem zé si és -kezelési
rend szert. A tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2014. évi LXXII. tör vény 159. §-a
ér tel mé ben a bv. szer ve zet nek 2016. ja nu ár 1-jé től kell a Köz pon ti Ki vizs gá -
ló és Mód szer ta ni In té zet ben vég re haj ta nia a tör vény ben meg ha tá ro zott el -
ítél tek koc ká zat elem ző, va la mint az egyéb reintegrációs prog ra mo kat és dön -
té se ket elő se gí tő vizs gá la tát. A Köz pon ti Ki vizs gá ló és Mód szer ta ni In té zet
nem egy önál ló, el ítél tek be fo ga dá sá ra al kal mas in téz mény ként, ha nem a bv.
szer ve zet fő osz tá lyi be so ro lá sú szer ve ze ti egy sé ge ként kezd te el mű kö dé sét
2016. jú ni us 15-én, amely a koc ká zat elem zé si és -kezelési rend szer ré szét ké -
pe ző prediktív mé rő esz köz in for ma ti kai hát te rét ki ala kí tot ta, a mód szer tan
fej lesz té sét el vé gez te, azon ban a koc ká zat fel mé rést to vább ra is a bün te tés-
vég re haj tá si in té ze tek hez de le gál va mű köd te ti.
Szin te va la men nyi eu ró pai or szág mű köd tet va la mi lyen koc ká zat elem zé -
si me tó dust. A ha zai fej lesz tés ér de kes sé ge más bv. szer vek rend sze re i hez ké -
pest, hogy mi a reintegrációs koc ká za tok mel lett na gyobb súlyt fek te tünk a
fog va tar tá si idő alatt meg je le nő koc ká za tok ra. 
A prediktív mérőeszköz
A koc ká za tok elő re jel zé sé re szol gá ló, in for ma ti kai ala pú dön tés tá mo ga tó rend -
szer há rom pil lé ré nek (nyilvántartási-reintegrációs, pszi cho ló gi ai és egész ség -
ügyi szak te rü let) kér dés so rai – az el múlt idő szak ban – je len tő sen át ala kul tak.
Az egyes mo du lok hoz kü lön bö ző rög zí té si és be te kin té si jo go sult sá gok kap -
cso lód nak, így biz to sí tott az adat ke ze lés re vo nat ko zó jog sza bály ok be tar tá sa.
A nyil ván tar tá si szak te rü let to vább ra is az el ítél tek kri mi ná lis és fog va tar -
tá si hát te ré vel kap cso la tos in for má ci ó kat rög zí ti, a kér dé sek közt már a je len -
le gi, il let ve a ko ráb bi fog va tar tás alatt el ren delt reintegrációs őri zet re vo nat -
ko zó in for má ci ók is meg je len nek.
A prediktív mé rő esz köz reintegrációs és pszi cho ló gi ai blokk ja kö zel azo -
nos kér dés cso por tok alap ján igyek szik fel tár ni a fog va tar tás so rán ve szélyt
je len tő ma ga tar tá so kat, és elő re je lez ni a be kö vet ke zés le he tő sé gé nek koc ká -
za ti szint jét a szö kés, az ag res szi vi tás, az ön gyil kos ság, a szer hasz ná lat, va -
la mint a szub kul tú rá ban be töl tött ma gas, il let ve ala csony po zí ció vo nat ko zá -
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sá ban. A reintegrációs és pszi cho ló gi ai kér dés cso por tok kö zött nagy az át fe -
dés. Az ed di gi ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a fogvatartottak bi zal ma nem
egy for ma a reintegrációs tisz tek és a pszi cho ló gu sok iránt, il let ve más elő fel -
te vé sek kel ér tel me zik a kü lön bö ző szak te rü le tek ál tal egyéb ként ugyan olyan
té má ban fel tett kér dé se ket. Emel lett an nak is fon tos in for má ció ér té ke van, ha
egy sze mély az azo nos vagy ha son ló té má jú kér dé sek re kü lön bö ző vá la szo -
kat ad, amit a koc ká za tok ér té ke lé se kor szin tén fi gye lem be kell ven ni.
A har ma dik pil lért al ko tó egész ség ügyi szak te rü let ér té ke lé se még to vább
ár nyal ja a ké pet a fog va tar tá si koc ká za tok te kin te té ben. Nem el ha nya gol ha -
tó ugyan is, hogy bi zo nyos meg be te ge dé sek, kró ni kus ál la po tok je len tő sen
meg nö ve lik egyes koc ká za tos vi sel ke dés for mák meg je le né sé nek va ló szí nű -
sé gét.
A prediktív mé rő esz köz kér dés so ra i nak fel vé te le a be fo ga dá si el já rás ré -
sze, így azt az el ítél te ket fog va tar tó va la men nyi bv. in té zet ben mű köd tet ni
kell. A fogvatartottak bv. in té ze tek be tör té nő be fo ga dá sa az egyes szak te rü le -
tek meg ha tá ro zott pro to koll ja sze rint zaj lik, en nek kö vet kez té ben már a fog -
va tar tás ele jé től fel tár ják pél dá ul a drog hasz ná lat ra vo nat ko zó előz mé nyi
ada to kat, az eset le ges csa lá di érin tett sé get, a haj la mo sí tó sze mé lyi ség jel lem -
ző ket.
A bv. in té ze tek be fo ga dá si és fog va tar tá si bi zott sá gai a prediktív mé rő -
esz köz ál tal elő re jel zett koc ká za ti ér té ke ket szak mai meg fon to lás alap ján
mind két irány ba el té rít he tik.
A fog va tar tá si koc ká za ti be so ro lá sok tar tal ma jog sza bály ok, il let ve egyéb
sza bály zók szint jén nincs de fi ni ál va. En nek el le né re a fog va tar tá si koc ká za -
tok egyes di men zi ói alapján (pél dá ul szuicidum szem pont já ból ve szé lyez te -
tett, ki emelt fi gyel met igény lő fogvatartottak lis tá ja stb.) már ko ráb ban is
meg vol tak a szak mai megítélésen nyug vó ka te gó ri á ba so ro lá sok. A koc ká zat -
elem zés je len le gi gya kor la ta ha son ló mó don mű kö dik, az az, ha va la mely el -
ítélt pél dá ul elő é le te, fe nyí té sei, il let ve hoz zá ál lá sa mi att a fog va tar tá sa ide -
jén vél he tő en koc ká za tot je lent het, azt „kö ze pes” vagy „ma gas” szint be
so rol ja az érin tett szak te rü let. A be so ro lá sok te hát szub jek tív szak mai ala po -
kat fel té te lez nek, ame lyek egy sé ges, ob jek tív ala pok ra he lye zé sé ben se gít a
prediktív mé rő esz köz, amely a szak mai be so ro lá so kat egy sé ges ke ret be te re -
li, a kü lön bö ző koc ká za to kat „fel cím ké zi”, ér tel me zi a fog va tar tá si koc ká za -
tok mö göt ti tar tal mat. A prediktív mé rő esz köz rend szer be ál lí tá sá val, a di na -
mi kus mű köd te tés biz to sí tá sá val a be so ro lá si ano má li ák el osz lat ha tók, hi szen
a koc ká za ti be so ro lá si ér ték fe lül vizs gá lat után is el té rít he tő, va gyis az ak tuá -
lis hely zet hez iga zít ha tó. 
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2017 el ső fél évé ben a prediktív mé rő esz köz in for ma ti kai hát te ré nek fej -
lesz té sét a bv. szer ve zet be fe jez te, va la mint meg kezd te az ér té kek stan dar di -
zá lá sát, va gyis az „ala csony”, „kö ze pes” és „ma gas” koc ká za ti ér té kek pon -
tos meg ha tá ro zá sát. Az éles mű kö dés be ve ze té se 2017 má so dik fél évé ben
va ló sul meg. 
A felmért kockázatok kezelésének lehetőségei 
A fog va tar tá si koc ká za to kat csök ken tő prog ra mo kon va ló rész vé tel re az el -
ítélt nem kö te lez he tő. To vább ra is fon tos fel adat, hogy az el ítél tek részt ve -
gye nek a drog hasz ná lat meg elő zé sé re, az ag res szi vi tás csök ken té sé re szol gá -
ló, va la mint az ön ér vé nye sí tést (asszertivitás) elő se gí tő tré nin gen, azo kat ne
„bün te tés ként”, ha nem az ered mé nyes reintegrációjuk ér de ké ben ka pott szol -
gál ta tás nak te kint sék.
A fog va tar tá si és vis sza esé si koc ká za tok csök ken té sé re irá nyu ló ti zen két
al kal mas prog ra mok ve ze té sé re a reintegrációs tisz te ket, il let ve a szo ci á lis se -
géd elő adó kat a Köz pon ti Ki vizs gá ló és Mód szer ta ni In té zet öt na pos to vább -
kép zés ke re té ben ké szí ti fel. A bv. in té zet pszi cho ló gus dip lo más dol go zói a ti -
zen két al kal mas fog lal ko zás so ro za tot elő ze tes fel ké szí tés nél kül, a
ren del ke zé sük re bo csá tott se géd anyag ok alap ján tart hat ják. A cso port fog lal -
ko zás-so ro za ton egyi de jű leg nyolc-tíz olyan el ítélt ve het részt, aki rész vé te li
szán dé ká ról írás ban nyi lat ko zott. A hat van–ki lenc ven per ces – szük ség ese tén
an nál hos szabb idő tar ta mú – fog lal ko zá so kat he ten te egy szer kell meg tar ta ni. 
Az ön ér vé nye sí tést elő se gí tő cso port fog lal ko zá sok cél ja, hogy a részt ve -
vő a szo ci á lis kész sé gek fej lesz té se ál tal ké pes le gyen sa ját ér de ké nek ha té -
kony és súr ló dá sok nél kü li ér vé nye sí té sé re. Az ag res szi vi tást csök ken tő cso -
port fog lal ko zá sok a szo ci á lis kész sé gek fej lesz té se ál tal a részt ve vők
ké pe sek azon hely ze tek azo no sí tá sá ra, ame lyek ben kont roll vesz tés, ag res szív
vi sel ke dés je len het meg. A drog hasz ná lat meg elő zé se tré ning el ső sor ban a
ká bí tó szer-fo gyasz tó ma ga tar tás tu laj don sá ga i val, va la mint a ká bí tó szer-fo -
gyasz tás kör mo dell jé vel is mer te ti meg a résztvevőket.1
A stressz-, konf lik tus ke ze lő, kom mu ni ká ció- és asszertivitás-elősegítő, -fej -
lesztő ön is me re ti tré nin gek be épí té se a reintegrációs te vé keny ség be egy re ru -
tin sze rűbb, a bv. in té ze ti vis sza jel zé sek alap ján a fogvatartottak kö ré ben a
kez de ti el len ál lást mos tan ra együtt mű kö dő ér dek lő dés vál tot ta fel. A koc ká -
 1 A Prochaska–DiClemente-féle kör mo dell vizs gál ja, hogy a szer fo gyasz tó sze mély men nyi re kész
meg vál toz tat ni drog hasz ná lói vi sel ke dé sét. A cso por tos fog lal ko zá sok so rán az egyé ni ká bí tó szer-fo -
gyasz tói kar ri er ál lo má sa it ve szik sor ra a részt ve vők a mo dell se gít sé gé vel. 
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A ha té kony koc ká zat ke ze lés ér de ké ben a je len leg mű kö dő prog ra mok mel lett
to váb bi, spe ci á lis fogvatartotti cso por tok vo nat ko zá sá ban al kal maz ha tó új szak -
mai mód sze rek és el já rá sok ki dol go zá sa is na pi ren den van. Ilyen cso por tok pél -
dá ul a drogprevenciós rész le gen és az át me ne ti rész le gen el he lye zett fogvatar-
tottak, a szuicidum és ön ká ro sí tás szem pont já ból ve szé lyez te tet tek, a sze xu á lis
bűn cse lek ményt el kö ve tők és a csa lá don be lü li erő szak mi att el ítél tek.
A progresszív rezsimszabályok
A prog res szi vi tás el ve sze rint az el ítélt a sza ba du lá sa kö ze led té vel fo ko za to -
san eny hébb, a sza bad élet hez kö ze lí tő kö rül mé nyek kö zé ke rül het. Mind a
fe gyel mi fe nyí té sek, mind a ju tal ma zá sok kö ré nek bő vü lé se szé le sí ti az adott
jog kört gya kor ló moz gás te rét, elő se gí ti a prog res szív vég re haj tást, és erős
mo ti vá ci ós bá zist ad a reintegrációs fo lya mat vé gig vi te lé hez.
A 2. számú ábrán lát ha tó, hogy az or szá gos ada to kat te kint ve a fogvatar-
tottak re zsim be so ro lá sá nál az ál ta lá nos re zsim be he lye zés do mi nál. Ez alap -
ve tő en a sza bá lyo zás ból és a rend szer lo gi ká já ból is fa kad. Az IM-rendelet
zat ke ze lő prog ra mok tar tá sá ra  154 mun ka társ fel ké szí té se tör tént meg. 2015.
ja nu ár 1-jé től 2016. jú ni us 15-ig, a Köz pon ti Ki vizs gá ló és Mód szer ta ni In -
té zet lét re ho zá sá ig 480 el ítélt be vo ná sá ra ke rült sor ezek be a prog ra mok ba.
Ez után a fog lal ko zá sok szer ve zé si fel ada tai a Köz pon ti Ki vizs gá ló és Mód -
szer ta ni In té zet ha tás kö ré be ke rül tek. Az új, 2017 au gusz tu sá ig lét re jö vő 54
fog lal ko zás so ro za ton (17 ag res szi vi tás ke ze lé se, 17 drog hasz ná lat meg elő zé -



















1. szá mú áb ra
A Köz pon ti Ki vizs gá ló és Mód szer ta ni In té zet fog lal ko zá sa in részt ve vő fogvatartottak (fő)
Belügyi Szemle, 2017/11–12. 27
A re zsim be so ro lás egy sé ges al kal ma zá sát ne he zí ti, hogy az együtt mű kö dő
ma ga tar tás meg íté lé sé be óha tat la nul is ke ve red nek szak mai szub jek tu mok,
to váb bá a bün te tés-vég re haj tá si jog sza bály ok sem ren del kez nek konk ré tan
ar ról, hogy mi kor je lent het jük ki azt, hogy az el ítélt ma ga tar tá sa a sze mé lyi
ál lo mán nyal szem ben ki fo gás ta lan, va la mint hogy a fog va tar tás rend jét és
biz ton sá gát ma ra dék ta la nul meg tart ja. Ez zel kap cso lat ban az el múlt idő szak
ta pasz ta la ta, hogy még a bv. bí rók gya kor la ta sem egy sé ges, hi szen
– az egyik ér tel me zés sze rint csak ak kor te kint he tő az el ítélt ma ga tar tá sa ki -
fo gás ta lan nak, ha a fog va tar tá sa alatt egy ál ta lán nem ré sze sült fe nyí tés ben;
– míg a má sik ér tel me zés sze rint ki fo gás ta lan le het az el ítélt ma ga tar tá sa ak -
kor is, ha ko ráb ban ka pott fe nyí té sét a nyil ván tar tás ból tö röl ték, te hát élő
fe nyí té se nincs.
33. § (5) be kez dé se sze rint, ha az el ítélt koc ká zat ér té ke lé sét a be fo ga dá si és
fog va tar tá si bi zott ság vég zi, őt az el ső be so ro lás kor az ál ta lá nos re zsim be
kell so rol ni. A nem zet kö zi koc ká zat elem zé si rend sze rek ben is az jel lem ző,
hogy az ilyen tí pu sú ka te gó ria rend sze rek nél leg in kább kö zép re, az ál ta lá nos
irá nyá ba mu tat nak a statisztikák.2
  2 Angliában (Ang lia és Wa les) a fogvatartottakat nem a bí ró sá gi íté let alap ján, ha nem a biz ton sá gi és
fog va tar tá si koc ká zat sze rint so rol ják be és he lye zik el az in té ze tek ben, ame lye ket négy ka te gó ri á ba
so rol nak (A, B, C, D), a ma xi má lis biz ton sá gú bör tö nök től a fé lig nyi tott lé te sít mé nye kig. A mi nisz -
té ri u mi sta tisz ti kák alap ján a fogvatartottak meg kö ze lí tő leg nyolc szá za lé ka van ki emel ten szi go rú in -
té zet ben, hét szá za lé ka fé lig nyi tott, eny he re zsi mű in té zet ben, míg a töb bi fogvatartott (45 és 40 szá -
za lék) a kö ze pes re zsi mű in té ze tek ben. Lásd Category and restricted sta tus prisoners: reviews of
security category. Ministry of Justice, PSI 03/2010; Her Majesty’s Prison Ser vi ce, Prison population
statistics. A vis sza esé si koc ká za tok mé ré se ese tén már jel lem zőbb ten den cia a ma gas koc ká zat irá nyá -
ba va ló el moz du lás. Lásd Edward Latessa et al.: Creation and validation of the Ohio Risk Assessment
System Final report 2009; Ian Watkins: The Utility of Level of Ser vi ce Inventory – Revised (LSI-R)
assessments within NSW correctional environments, Corporate Research, Evaluation & Statistics,
Corrective Services NSW, 2011; Thomas Blomberg et al.: Validation of the compas risk assessment
classification instrument Cen ter for Criminology and Public Policy Research. Coll ege of Criminology
and Criminal Justice, 2010.
2. számú ábra
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A prog res szív re zsim sza bá lyok rend sze re te hát az el ítélt együtt mű kö dő ma -
ga tar tá sá ra re a gál, ami vi szont ös sze függ a biz ton sá gi koc ká zat tal, a fog va
tar tá si koc ká za ti be so ro lás sal és a fe gyel mi hely zet tel is. A re zsim be so ro lás -
kor így szá mos szak mai szem pon tot le het/kell mér le gel ni.
A sú lyos fe gye lem sér tés, ma gán el zá rás fe nyí tés ki sza bá sa ese tén az el ítél -
tet – mi vel a fog va tar tás rend jét vagy biz ton sá gát sú lyo san meg szeg te – szi -
go rú re zsim be kell so rol ni, és biz ton sá gi koc ká za ti szint je leg alább kö ze pes
kell hogy le gyen. A jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján eny hébb re zsim be pe -
dig csak ak kor so rol ha tó az el ítélt, ha a re zsim be so ro lás fe lül vizs gá la ta kor
nincs élő fe nyí té se. A re zsim be so ro lás és a biz ton sá gi koc ká za ti be so ro lás
rend sze re kö zöt ti szak mai ös sze füg gés erős, azon ban a két be so ro lás egy be -
esé se nem tör vény sze rű, hi szen az együtt mű kö dés vagy an nak hi á nya nem -
csak rend kí vü li ese mé nyek vagy fe gyel mi vét sé gek kap csán ér tel mez he tő,
ha nem pél dá ul a koc ká zat elem zés és -kezelés (vagy ál ta lá ban a fogvatartott
szá má ra fel kí nált ke ze lé si prog ra mok) te rén meg nyil vá nu ló hoz zá ál lás ban is.
Eb ben az eset ben az együtt mű kö dés hi á nya mi at ti szi go rúbb re zsim be so ro -
lás – ha egyéb kö rül mény nem ve tő dik fel – nem jár együtt a ma ga sabb biz -
ton sá gi be so ro lás sal. 
Az IM-rendelet 33. § (6) bek. b) pont ja ér tel mé ben eny hébb re zsim be so -
rol ha tó az az el ítélt, aki nek a fog va tar tá si koc ká zat ér té ke lé se so rán mért koc -
ká za ti ér té ke ala csony. Azon ban az ed di gi gya kor lat alap ján az lát ha tó, hogy
a bv. in té ze tek nem vagy csak na gyon rit kán él nek ez zel a le he tő ség gel.
A re zsim be so ro lás, a biz ton sá gi és fog va tar tá si koc ká zat ba so ro lás, va la -
mint a fe gyel mi és ju tal ma zá si el já rá sok egy más hoz va ló vi szo nyá nak szak -
sze rű és jog sze rű al kal ma zá sa nem egy sze rű fel adat, mind azo nál tal ez te rem -
ti meg a dif fe ren ci á lás és egyé ni e sí tés alap ja it a bv. szer ve zet ben. En nek
ér tel mé ben te hát nél kü löz he tet len, hogy a koc ká za ti be so ro lá si rend sze rek
ka te go ri ku sak le gye nek. Az egy sé ges or szá gos gya kor lat és a mé lyebb szak -
mai tar ta lom mal va ló fel töl tés ér de ké ben szük sé ges mód szer ta ni irány mu ta -
tás ki adá sa fo lya mat ban van.
Ös szes sé gé ben el mond ha tó, hogy a prog res szív re zsim sza bá lyok al kal ma -
zá sa te rén túl va gyunk az el ső ta pasz ta la to kon. A bv. in té ze tek a koc ká zat elem -
zé si és -kezelési rend szer és a prog res szív re zsim sza bá lyok be ve ze té sé nek aka -
dá lya it jól vet ték, az ezek ben rej lő le he tő sé gek ki ak ná zá sát meg kezd ték. Jó
gya kor lat, hogy szö kés vagy szö ké si kí sér let ese tén az el kö ve tő a bv. in té zet
gyors re a gá lá sá nak ha tá sá ra azon nal szi go rúbb re zsim be ke rül, hi szen a szö kést
vagy an nak kí sér le tét el kö ve tő sú lyo san meg sze gi a bv. in té zet rend jét.
Belügyi Szemle, 2017/11–12. 29
Reintegrációs őri zet
Több mint két éve nyílt meg a le he tő ség egyes fogvatartottak szá má ra, hogy
bün te té sük utol só ré szét a bör tö nön kí vül, ott ho nuk ban (vagy egy elő ze te sen
egyez te tett cí men, az in gat lan tu laj do no sának befogadónyilatkozata alap ján)
tölt sék. Az ál ta lá ban bo ká ra sze relt elekt ro ni kus nyom kö ve tő esz köz zel (kép)
el lá tott el ítélt nem lép he ti át a szá má ra
ki je lölt tar tóz ko dá si zó na ha tá rát, csak
az elő ze te sen ki je lölt te rü le ten tar tóz -
kod hat. A sza bá lyok meg sze gé se ese -
tén az esz köz jel zést ad, amely re a
bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel -
ügye lő – ha ez nem ve zet ered mény re,
ak kor a rend őr ség – in téz ke dik. A sza -
bad ság vesz tés utol só idő tar ta má nak
ek kép pen tör té nő le töl té se se gít a tár sa dal mi, munkaerőpiaci vis sza il lesz ke -
dés ben, egy ér tel mű en al kal mas a vis sza esé si koc ká zat és a bör tön ár tal mas
ha tá sa i nak csök ken té sé re. A jog in téz mény a tár sa da lom ra nem vagy csak cse -
kély ve szélyt je len tő fogvatartottak ese té ben al kal maz ha tó. A jog in téz mény a
fogvatartottak kö ré ben ha mar nép sze rű vé vált, és je len tős mo ti vá ci ós erő vel
bír. A reintegrációs őri zet be he lye zé si el já rást alap ve tő en a bv. in té zet in dít ja
meg, de le he tő ség van ar ra is, hogy az el já rást a fogvatartott vagy vé dő je kez -
de mé nyez ze. A dön tést a bv. bí ró hoz za meg tör vé nyi fel té te lek, az el ítélt ad -
dig ta nú sí tott ma ga tar tá sa, a la kó hely meg fe le lő sé ge és a bv. párt fo gó fel -
ügye lői kör nye zet ta nul mány fi gye lem be vé te lé vel. 
2015. áp ri lis 1-jé től 2016. de cem ber 31-ig a Bv. tv. azon el ítél tek nek adott
le he tő sé get reintegrációs őri zet igény be vé te lé re, aki ket el ső al ka lom mal ítél -
tek nem sze mély el le ni erő sza kos bűn cse lek mény mi att öt évet meg nem ha -
la dó fog ház- vagy bör tön fo ko zat ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re, és
vál lal ták a reintegrációs őri zet be he lye zé sü ket, va la mint nem állt fenn tör vé -
nyi ki zá ró ok. E jog in téz mény be ve ze té se új le he tő sé get kí nált az el ítél tek ré -
szé re a si ke res tár sa dal mi vis sza il lesz ke dés elő se gí té se te kin te té ben. 
A jog in téz mény ha tály ba lé pé se után – az elő ze tes vá ra ko zás nak meg fe le -
lő en – fo lya ma to san emel ke dett az ügyek szá ma. A 2015. de cem ber 31-én
nyil ván tar tott ada tok sze rint az ös szes ügyek szá ma 615 volt, reintegrációs
őri zet ha tá lya alatt pe dig 115-en áll tak.
2016-ban to vább emel ke dett a reintegrációs őri zet be he lye zett el ítél tek
szá ma, ame lyet a 3. számú ábra szem lél tet:
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Reintegrációs őrizettel összefüggő ügyek számának alakulása
Belügyi Szemle, 2017/11–12. 31
A reintegrációs őri zet be egyi de jű leg ki he lye zett fogvatartottak lét szá ma
2016 au gusz tu sá ban el ér te a 177-et, ez a tárgy év ben ki emel ke dő ered mény -
nek te kint he tő.
A jog in téz mény be ve ze té se utá ni po zi tív ta pasz ta la tok in do kolt tá tet ték a
reintegrációs őri zet jo gi sza bá lyo zá sá nak fe lül vizs gá la tát, amely a be von ha -
tó el ítél tek kö ré nek ki ter jesz té sé re irá nyult. A Bel ügy mi nisz té ri um és az
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um szak ér tő i vel foly ta tott szak mai egyez te té sek nyo -
mán 2016 utol só ne gyed év ében el ké szül tek a jog sza bályt mó do sí tó ter ve ze -
tek, majd 2017. ja nu ár 1-jén ha tály ba lép tek.
A je len leg ha tá lyos jog sza bály ok sze rint a gon dat lan bűn cse lek ményt el -
kö ve tők a vég re haj tá si fo ko zat tól és az el kö ve tett bűn cse lek mény től füg get -
le nül reintegrációs őri zet be he lyez he tők, ese tük ben en nek idő tar ta ma a vár -
ha tó sza ba du lá su kat meg elő ző en ma xi mum egy év le het. A szán dé kos
bűn cse lek mény el kö ve tői ese té ben a ko ráb bi jog sza bá lyi fel té te lek csak any -
nyi ban vál toz tak, hogy vég re haj tá si fo ko zat tól füg get le nül reintegrációs őri -
zet be he lyez he tők a vis sza eső nek nem mi nő sü lő bűn is mét lők is, és a reinteg -
rációs őri zet ben töl tött idő hat hó nap ról tíz hó nap ra emel ke dett. Ide tar to zik
az is, hogy a bv. in té zet reintegrációs szak te rü le te már a be fo ga dá si el já rás
ele me ként vizs gál ja az el ítélt reintegrációs őri zet be he lye zé sé nek le he tő sé -
gét. A mó do sí tá sok kö vet kez té ben ug rás sze rű en meg emel ke dett a reintegrá-
ciós őri zet be he lye zett el ítél tek lét szá ma (4. számú ábra). 
A jú li us vé gi ada tok alap ján reintegrációs őri zet ha tá lya alatt 320 el ítélt
állt, ez egy na gyobb, az elő ze te sen le tar tóz ta tot tak el he lye zé sé re ki je lölt me -
gyei bv. in té zet lét szá má nak fe lel meg. 
Az el ítél tet reintegrációs őri zet be ki he lye ző bv. in té zet te kin te té ben is mó -
do sult a jo gi sza bá lyo zás, amely a mun ka ter hek ará nyos el osz tá sát tet te le he -
tő vé. A mó do sí tás kö vet kez mé nye ként ki ke rült a sza bá lyo zás ból a ki he lye -
zés ben il le té kes „me gyei bv. in té zet” fo gal ma, he lyé re az „il le té kes bv.
in té zet” meg ha tá ro zás ke rült [Bv. tv. 187/D § (2), IM-rendelet 136/C § (2)
bek.]. Az új sza bá lyo zás alap ján a bv. in té zet il le té kes sé gét a bv. párt fo gó fel -
ügye lők te rü le ti il le té kes sé ge ha tá roz za meg. En nek ha tá sá ra 2017. ja nu ár 1-
jé től min den bv. in té zet ben meg kez dő dött a reintegrációs őri zet vég re haj tá sa
a ki he lye zés től az el len őr zé sen át a sza ba dí tá sig. A kez de ti idő szak ban azon
me gyék vo nat ko zá sá ban, ame lyek ben több bv. in té zet is mű kö dik, ki sebb ne -
héz sé get oko zott az il le té kes bv. in té zet meg ha tá ro zá sa. Ezt a BVOP or vo sol -
ta az ál tal, hogy a hon la pon te le pü lé sek sze rint meg je le ní tet te a bv. párt fo gó
fel ügye lők te rü le ti il le té kes sé ge alap ján a reintegrációs őri zet vég re haj tá sá ra
kö te le zett bv. in té ze tek fel so ro lá sát.
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To vább ra is ga ran cia a reintegrációs őri zet be he lye zett el ítélt fo lya ma tos fi -
gye lem mel kí sé ré se és meg ha tá ro zott idő sza kon ként tör té nő el len őr zé se. A
reintegrációs őri zet ha tá lya alá he lye zett el ítél tet a bv. párt fo gó fel ügye lő el len -
őr zi, és ér té ke li az il le tő ma ga tar tá sát, a meg ha tá ro zott sza bá lyok meg tar tá sát,
va la mint a tár sa da lom ba tör té nő reintegráció fo lya ma tá nak elő re ha la dá sát. 
A ta pasz ta la tok sze rint a reintegrációs őri zet be he lye zett el ítél tek nagy
több sé ge együtt mű kö dő. Magatartásiszabály-szegésre (jel lem ző en so ro za tos
zó na sér té sek mi att) 2016 vé gé ig hét, 2017. jú li us 31-ig húsz eset ben ke rült
sor, eb ből egy eset ben az el ítélt fo goly szö kés vét sé get kö ve tett el. Meg kell
em lí te ni ugyan ak kor, hogy a magatartásiszabály-szegések jel le ge az idei év -
ben meg vál to zott. A jog in téz mény be ve ze té se után a – gya kor ta nem szán dé -









































4. szá mú áb ra
Reintegrációs őri zet tel ös sze füg gő ügyek szá má nak ala ku lá sa
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bó dult ál la pot (al ko ho los be fo lyá solt ság), a szán dé kos lak hely el ha gyás, va la -
mint a reintegrációs őri zet alatt el kö ve tett sza bály sér té sek mi att meg szün te tett
ügyek szá ma. Ezek ben az ese tek ben az ag res szi vi tás va la mely for má ja is meg -
je lent, amely nek el szen ve dői egy részt az el ítélt szom széd jai, más részt csa lád -
tag jai vol tak. Ál ta lá no san meg ál la pít ha tó, hogy a bv. párt fo gó fel ügye lők ré -
szé ről egy re erő tel je sebb a kont roll funk ció ér vé nye sí té se. A sú lyos
magatartásiszabály-szegőkkel szem ben a bün te tés-vég re haj tás ha tá ro zot tan
lép fel an nak ér de ké ben, hogy az őri zet be he lye zett vagy he lyez he tő el ítél tek -
ben tu da to sul ja nak a le het sé ges jog kö vet kez mé nyek. Mind ez a meg elő zést is
szol gál ja, ami nek vár ha tó ered mé nye a nem kí vá na tos ese mé nyek csök ke né se.
A jog in téz mény be ve ze té se óta reintegrációs őri zet be he lye zett el ítél tek
kö zül 512-en vet tek részt va la mi lyen kép zés ben vagy he lyez ked tek el a mun -
ka erő pi a con, il let ve ál lás ke re ső ként re giszt rál tak az il le té kes mun ka ügyi
szerv nél. A ki he lye zet tek 45 szá za lé ká nak meg ol dott a meg él he té se akár a
köz fog lal koz ta tás vagy egyéb be je len tett mun ka vi szony, akár al kal mi mun -
ka, vagy más el lá tás alap ján. A kö zép irá nyí tó szerv érin tett szak te rü let ének
ko or di ná ci ó ja út ján a bv. párt fo gó fel ügye lők óri á si erő fe szí té se ket tesz nek
an nak ér de ké ben, hogy ez az arány fo lya ma to san emel ked jen. A mun ka ügyi
szer vek kel foly ta tott szak mai egyez te té sek, va la mint a sza ba du ló el ítél tek
reintegrációjában köz re mű kö dő tár sa dal mi szer ve ze tek és mun kál ta tók egy -
re szé le sebb kö rű be vo ná sá val, a jö vő ben po zi tív irá nyú el moz du lás vár ha tó.
Az előb bi e ket ös sze gez ve: az új sza bá lyo zás nak kö szön he tő en a reinteg -
rációs őri zet jog in téz mény ha tá lya alá he lyez he tő el ítél tek szá ma je len tő sen
nőtt, ez zel ará nyo san a magatartásiszabály-szegők szá ma is nö ve ke dést mu -
tat. Mind azo nál tal meg ál la pít ha tó, hogy a jog in téz mény nép sze rű, nagy mo -
ti vá ci ós erő vel bír, és al kal ma zá sa je len tős sze re pet tölt be a fogvatartottak
reintegrációjában, va la mint a bv. in té ze tek zsú folt sá gá nak csök ken té sé ben. 
A sza ba du lás ra fel ké szí tés
Az el ítél tek sza ba du lás ra fel ké szí té se a bv. szer ve zet ki emelt je len tő sé gű fel -
ada ta, ame lyet az egyes bv. in té ze tek reintegrációs szak te rü le tei vé gez nek. A
párt fo gó fel ügye lők a reintegrációs tisz tek kel, pszi cho ló gu sok kal, bör tön lel -
ké szek kel kö zö sen, szak mai együtt mű kö dés ke re té ben vég zik a sza ba du lás
előtt ál lók fel ké szí té sét a sza bad élet be tör té nő ered mé nyes vis sza il lesz ke dés
ér de ké ben. A bv. párt fo gó fel ügye lők bv. szer ve zet be va ló in teg rá ci ó ja a kez -
de ti, ki sebb zök ke nők el le né re ered mé nye sen meg tör tént, má ra a reintegrá-
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ciós szak te rü let szer ves ré szei. Ak tív mun ka kap cso lat ala kult ki nem csak a
reintegrációs tisz tek kel, ha nem a pszi cho ló gu sok kal és lel ké szek kel is. A
reintegrációs gon do zást a Bv. tv.-ben fog lal tak sze rin ti szak te rü le ti együtt mű -
kö dés jel lem zi.
Az el múlt évek ben fo lya ma to san lét szám bő ví tés tör tént an nak ér de ké ben,
hogy az egy re nö vek vő ügy szám ok, a szer te ága zó bv. párt fo gó fel ügye lői
ügy cso por tok és a ki bő vült fel adat kör szak sze rű el lá tá sa meg va ló sul jon. Je -
len leg 57 bv. párt fo gó fel ügye lő lát ja el a te vé keny sé gi kö rük be utalt fel ada -
tok vég re haj tá sát. A sza ba du lás ra fel ké szí tés meg ha tá ro zott prog ram (úgy ne -
ve zett egyé ni reintegrációs prog ram) ke re té ben zaj lik, amely il lesz ke dik a
fogvatartott szük ség le te i hez, ké pes sé ge i hez, ta pasz ta la ta i hoz, és amely nek
meg va ló su lá sa ese tén a leg na gyobb esél lyel el ér he tő a sza bad élet be va ló be -
il lesz ke dés si ke re. A sza ba du lás ra  fel ké szí tés ke re tén be lül ki emel ten fon tos
a munkaerőpiaci reintegráció elő se gí té se. 
A Nem ze ti Bűn meg elő zé si Ta nács  pá lyá za ta ke re té ben 47 bv. párt fo gó
fel ügye lő és 11 reintegrációs tiszt tré ning je, to vább kép zé se va ló sult meg
2016-ban. A kép zé sen meg szer zett is me re te ket min den részt ve vő a sa ját bv.
in té ze té ben ka ma toz tat ta. A pá lyá za ti pro jekt be leg in kább olyan fogvatartot-
tak be vo ná sá ra ke rült sor, akik nek sza ba du lá si ide je fél éven be lül volt vár -
ha tó. Cso port fog lal ko zás ke re té ben 423, tré nin gek meg va ló sí tá sá val pe dig
420 el ítélt vett részt a prog ram ban.
A reintegrációs gon do zás fel len dü lé se szá mok ban is jól mér he tő. A 2014.
ok tó be ri szer ve ze ti át ala kí tás után fo lya ma to san nőtt a reintegrációs gon do -
zás ban részt ve vők szá ma. 2017. jú ni us 30-ig a bv. párt fo gó fel ügye lők 6327
fogvatartottat von tak be a reintegrációs gon do zás jog in téz mé nyé be. 
2015. I. fél év
2015. II. fél év
2016. I. fél év
2016. II. fél év
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Reintegrációs gondozásba bevontak számának alakulása
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A fogvatartottak ál tal igé nyelt se gít ség nyúj tá si for mák igen kü lön bö zők,
jel lem ző en a csa lá di kap cso lat ren de zé sé ben va ló köz ben já rás ra, sze mé lyes
ira tok pót lá sá ra, a munkaerőpiaci reintegrációt elő se gí tő se gít ség nyúj tás ra
fó ku szál nak, va la mint lak ha tá si meg ol dá sok ban va ló tá mo ga tás kap csán kér -
nek, és kap nak se gít sé get a bv. párt fo gó fel ügye lő től. A fogvatartottak sza ba -
du lá suk után a bün te tett elő é let hez fű ző dő hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek mi -
att ne he zen tud nak mun kát vál lal ni. 2017 jú li u sá ban a munkaerőpiaci
reintegrációt még in kább elő tér be he lyez ve, or szá gos adat bá zis lét re ho zá sa
tör tént meg a bv. párt fo gó fel ügye lők se gít sé gé vel, amely me gyei szin ten tar -
tal maz za azon mun kál ta tók el ér he tő sé ge it és az ál ta luk kí nált mun ka kört,
ame lyek a bv. párt fo gó fel ügye lők gya kor la ti ta pasz ta la tai alap ján er köl csi
bi zo nyít vány nél kül is fog lal koz tat nak mun ka vál la ló kat. Az adat gyűj tés ered -
mé nye kép pen a szak em be rek cél zot tan irá nyít hat ják a sza ba du lás előtt, va la -
mint párt fo gó fel ügye let alatt ál ló kat és utó gon do zot ta kat adott mun ka hely -
re, ez zel is csök kent ve a meg él he té si prob lé mák kal küsz kö dő, gyak ran
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű sza ba dul tak vis sza esé si koc ká za tát.
A bv. párt fo gó fel ügye lők re a reintegrációs őri zet sze mé lyi ha tá lyá nak ki -
ter jesz té se mi att 2017. ja nu ár 1-jé től egy re több el lá tan dó fel adat há rul. A ki -
he lye zett sze mé lyek mo ni to ro zá sá ra vég re haj tott el len őr zé sek, a kont roll -
funk ció fo ko zá sa ki emelt ele me a jö vő ben el vég zen dő fel ada tok nak.
In ten zí vebb be avat ko zás ra van szük ség a ma ga tar tá si sza bá lyok be tar ta tá sa,
a jog in téz mény reintegrációban be töl tött sze re pé nek gya kor la ti meg va ló su lá -
sa te kin te té ben.
A sza ba dul tak kö ré ben a szak má ban el fo ga dott ál ta lá nos vé le ke dés sze rint
a bűn is mét lés ará nya negy ven-öt ven szá za lék kö rü li, ez az adat becs lé sen
ala pul. A BVOP Párt fo gó Fel ügye lői Osz tály a Köz pon ti Ki vizs gá ló és Mód -
szer ta ni In té zet tel kö zö sen 2016 de cem be re óta vizs gál ja a bv. in té ze tek ben
lé vő vis sza esők ará nyát, azon be lül pe dig azo kat a fogvatartottakat is, akik
ko ráb ban párt fo gó fel ügye let alatt áll tak. Pon tos ten den ci ák az idő rö vid sé ge
mi att még nem áll nak ren del ke zés re, de ös szes sé gé ben el mond ha tó, hogy
ala cso nyabb a bűn is mét lés mér té ke a párt fo gó fel ügye let alatt ál lók ese té ben,
mint a párt fo gó fel ügye let nél kül sza ba dul tak nál, ez pe dig min den kép pen
elő re mu ta tó.
A BVOP az ed dig el ért ered mé nyek alap ján vizs gál ja több, al ter na tív jog -
in téz mény és mód szer al kal ma zá sá nak le he tő sé gét. Az úgy ne ve zett kö zös sé gi
fog lal koz ta tók ki ala kí tá sá nak alap ja it még a Bv. tv. ha tály ba lé pés ét meg elő -
ző en, ren de le ti szin ten sza bá lyoz ták an nak ér de ké ben, hogy ha a meg va ló sí -
tá suk ra anya gi for rás ren del ke zés re áll, ezek az in téz mé nyek is nö vel jék a
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sza ba du lás ra tör té nő fel ké szí tés, majd a sza ba dult el ítél tek utánkövetésének
ha té kony sá gát.
A kö zös sé gi fog lal koz ta tók cél ja a sza ba dult el ítél tek tár sa dal mi reinteg -
rációjának elő se gí té se, a sze mé lyi sé gük és kom pe ten ci á ik fej lesz té se,
munkaerőpiaci kész sé ge ik és le he tő sé ge ik tá mo ga tá sa, sza bad idős és jó vá té -
te li prog ra mok szer ve zé se, va la mint a bv. bí ró ál tal elő írt kü lön ma ga tar tá si
sza bá lyok tel je sít he tő sé gé nek meg te rem té se. Az in téz mény a bv. bí ró ál tal
elő írt kü lön ma ga tar tá si sza bá lyok ér vé nye sí té sé vel, a vi sel ke dés kor rek ci ós,
il let ve kom pe ten cia fej lesz té sé re irá nyu ló cso por tos és egyé ni fog lal ko zá sok
szer ve zé sé vel, ta nu lás se gí tő és kö zös sé gi jó vá té te li, a sé re lem oko zá sát tu da -
to sí tó mód sze rek kel és a hely re ál lí tó tech ni kák al kal ma zá sá val, struk tu rált
sza bad idő el töl té sét elő se gí tő prog ra mok kal, va la mint egyé ni pszi cho ló gi ai,
men tál hi gi é nés és élet ve ze té si ta nács adás ok szer ve zé sé vel se gít he ti elő a
reintegrációs cé lok meg va ló su lá sát. A jog in téz mény meg va ló sí tá sá ra az
EFOP-1.3.3-16. Fogvatartottak reintegrációja el ne ve zé sű pá lyá za ti pro jekt
ki ter jesz té se ál tal ke rül sor.
A BVOP bűn meg elő zé si cé lú ja vas la tot fo gal ma zott meg a Nem ze ti bűn -
meg elő zé si stra té gia 2018–2019. évi cse lek vé si ter vé nek elő ké szí té sé hez,
amely tar tal maz za a csa lá di dön tés ho zó cso port kon fe ren cia  mód sze ré nek be -
ve ze té sét, al kal ma zá sát. A csa lá di dön tés ho zó cso port kon fe ren cia le he tő sé get
te remt a csa lá di kap cso la tok meg erő sí té sé re, egy aránt se gí ti az el ítél tet és
csa lád ját a kö zös élet új ra kez dé sé ben, a ne héz sé gek kel va ló szem be né zés ben
és az azok kal va ló meg küz dés ben.
A mód szer gya kor la ti al kal ma zá sá ra volt már több pél da (Ba las sa gyar ma -
ti Fegy ház és Bör tön, Ba ra nya Me gyei Bv. In té zet), azon ban or szá gos szin-
ten ez az in téz mény még nem el ér he tő. Mi vel a csa lá di kap cso la tok csak ak -
kor ma rad nak fenn, ha azo kat ápol ják, és a sé rel me ket fel dol goz zák, a
sza ba du lás okoz ta ha tal mas vál to zá sok ra mind az el ítél tet, mind a csa lád ját
ér de mes fel ké szí te ni, esz kö zö ket ad ni a ke zük be, ame lyek kel ha té ko nyan
tud ják ke zel ni a vá rat la nul ki ala kult élet hely ze tet. A csa lá di dön tés ho zó cso -
port kon fe ren cia eb ben nyújt se gít sé get. Al kal mas a meg bé kí tés re, a fel ké szü -
lés re, a hely zet tu da to sí tá sá ra, meg kön nyít ve ez zel min den érin tett fél el vá rá -
sa i nak meg fo gal ma zá sát és fé lel mek kel va ló meg küz dé sét.
A mód szer be ve ze té se jó vá ha gyás ra ke rült, ame lyet a Nem ze ti bűn meg elő -
zé si stra té gia 2018–2019. évek re szó ló in téz ke dé si ter vé ről szó ló 1838/2017.
kormányha tá ro zat tar tal maz. A Nem ze ti Bűn meg elő zé si Ta nács hétmil lió fo rint -
tal tá mo gat ja a pro jekt meg va ló sí tá sát, amely nek ke re té ben a sze mé lyi ál lo mány
ré szé ről ötven dolgozó ki kép zé se, va la mint 45 eset vég re haj tá sa va ló sul meg. 
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Az alap ve tő jo go kat sér tő el he lye zé si kö rül mé nyek mi at ti pa nasz és kár -
ta la ní tá si el já rá sok
A ma gyar or szá gi bv. in té ze te ket ál ta lá no san érin tő túl te lí tett ség mi att a
fogvatartottak az el múlt hat év ben mint egy hat ezer eset ben for dul tak az Em -
be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá hoz (EJEB) kár té rí tés ért. Ke re se te i ket a ha zai és
nem zet kö zi jog ban is meg ta lál ha tó moz gás- és élet tér hi á nyá ra, va la mint az
el he lye zés egyéb kö rül mé nye i nek nem meg fe le lő vol tá ra ala poz ták, de min -
den ügy ben meg je lent az is, hogy Ma gyar or szá gon nincs ha té kony jog or vos -
la ti el já rás az ilyen sé rel mek el len té te le zé sé re. A nem zet kö zi bí ró ság ve ze tő
íté le te alap ján a kár oko zás va lós és je len tős, ami mi att Ma gyar or szág nak nagy
ös sze gű kár té rí té se ket kel lett ki fi zet nie a volt fogvatartottak ré szé re – rá adá -
sul ezen ös sze gek ből a köz tar to zás ok és a jó vá té te lek sem vol tak le von ha tók. 
A kor mány egy át fo gó stra té gi át dol go zott ki, amely nek a reintegrációs
őri zet erő sí té se (ki bő ví té se, és ez zel a szük ség te len sza bad ság el vo ná sok
meg elő zé se) és az új bün te tés-vég re haj tá si fé rő he lyek lé te sí té se mel lett a zsú -
folt el he lye zés re re a gá ló jog or vos la ti el já rás meg te rem té se volt az egyik sa -
rok pont ja. Az ilyen mó don a Bv. tv.-be és an nak vég re haj tá si ren de le té be ko -
di fi kált új sza bá lyo zás alap ján az EJEB 2016 má so dik fe lé ben az ös szes
ad dig be nyúj tott ügy tár gya lá sát ide ig le ne sen fel füg gesz tet te, a ve ze tő íté let
al kal ma zá sát pe dig be szün tet te. Fon tos kö rül mény a fel füg gesz tés ide ig le nes
jel le ge, mi vel 2017-ben bi zott sá gi szin ten fog ják vizs gál ni a ma gyar kor -
mány ál tal be ter jesz tett stra té gia, így a ha zai jog or vos lat si ke res sé gét, és ezek
alap ján dön te nek majd az ügyek vég ső sor sá ról.
A ma gyar jog rend szer be imp le men tált jog or vos lat egy sa já tos jel lem zők -
kel bí ró (sui generis) jog in téz mény, amely két lép cső ből áll. A fogvatartott a
szá má ra sé rel mes nek gon dolt el he lye zést a bv. in té zet pa rancs no ká nál meg -
pa na szol hat ja, aki az adott he lyen, vagy a BVOP köz ben já rá sá val más bv. in -
té zet ben igyek szik a jog sza bály ok nak meg fe le lő el he lye zést ta lál ni. Ha er re
nincs mód, ak kor az oko zott sé re lem el len té te le zé sé re tesz in téz ke dé se ket,
amely leg in kább a túl te lí tett zár kán kí vül töl tött idő ará nyá nak nö ve lé sé re irá -
nyul. A pa nasz el já rás cél ja te hát az ár ta lom csök ken tés és a to váb bi jog sér tő
hely zet meg aka dá lyo zá sa.
A má so dik lép cső ben er re épü lő kár ta la ní tá si el já rás ban a je len leg vagy ko -
ráb ban fog va tar tott sze mély a te rü le ti leg il le té kes tör vény szék bv. cso port já nak
bí rá já tól kér he ti a ko ráb ban zsú folt kö rül mé nyek kö zött tör tént el he lye zé sé nek
meg ál la pí tá sát, és az oko zott sé re lem től füg gő en na pon ként leg alább ezer két -
száz, de leg fel jebb ezer hat száz fo rint kár ta la ní tás meg íté lé sét. Va gyis a kár ta la -
ní tás cél ja a ko ráb ban be kö vet ke zett sé re lem tisz tá zá sa és el len té te le zé se. 
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A két el já rás lát ha tó an ki egé szí ti egy mást, amen nyi ben egy szer re tö rek -
szik a sé rel mek csök ken té sé re és a kár ta la ní tás ra. Utób bi val kap cso lat ban
fon tos kö rül mény, hogy a bí ró ez irá nyú dön té se alap ján an nak ös sze gé ből
még a ki fi ze tés előtt le von ha tó pél dá ul a bűn cse lek mény kap csán meg ítélt
pol gá ri jo gi igény vagy az el ma radt gyer mek tar tás.
A kár ta la ní tá si el já rá sok kap csán va la men nyi bv. in té zet és a BVOP sze -
mé lyi ál lo má nya is lét szá má ban meg erő sí tés re ke rült, to váb bá 2017 má so dik
fe lé ben egy in for ma ti kai cél al kal ma zás  be ve ze té se is megtörtént. A 2017. jú -
li us vé gé ig ke let ke zett ada tok ból meg ál la pít ha tó, hogy a fogvatartottak, volt
fogvatartottak és jo gi kép vi se lő ik szé les kör ben is me rik és al kal maz zák a
jog or vos la ti le he tő sé ge ket, amit ér zék le te sen tá maszt alá az ed dig be nyúj tott
mint egy 5500 kár ta la ní tá si igény, amely nagy ság ren di leg meg egye zik az
EJEB-hez hat év alatt be nyúj tott ke re se tek szá má val. 
Ös szeg zés
A 2015-ös cik kem zá rá sa ként meg fo gal maz tam a kö vet ke ző évek fel ada ta it:
ta pasz ta la tok ér té ke lé se, szük sé ges ki egé szí té sek, mó do sí tá sok el vég zé se, a
te vé keny sé gek to váb bi fej lesz té si le he tő sé ge i nek ke re sé se. A bv. szer ve zet az
ér té ke lő-elem ző mun kát és a szük sé ges ki egé szí té se ket vég re haj tot ta. Az
utób bi két év egy ér tel mű si ke ré nek köny vel he tő el a jól mű kö dő fel hí vá si
rend szer ki ala kí tá sa, mű köd te té se és a reintegrációs őri zet ki szé le sí té se. 
A jö vő be ni fel ada to kat, el várt ered mé nye ket a leg több érin tett te rü let nél
új fent meg fo gal maz ták. Eb ből is lát ha tó, hogy a di na mi ku san fej lő dő szak -
mai kör nye zet ben, egy ko moly szer ve zet nél a fel ada tok ér té ke lé se és a fej -
lesz té si le he tő sé gek ke re sé se fo lya ma to san sze re pet kell hogy kap jon. A bün -
te tés-vég re haj tás ezt a mun kát a to váb bi ak ban is foly tat ja, én pe dig bí zom
ab ban, hogy a fej le mé nyek ről, az újon nan je lent ke ző ki hí vá sok ról és az ered -
mé nye sen vég re haj tott fel ada tok ról is mét be szá mol ha tok majd. 
Jog sza bály ok
2013. évi CCXL. tör vény a bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza -
bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról
2014. évi LXXII. tör vény a bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza -
bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vény és eh hez kap cso ló dó an más
tör vé nyek mó do sí tá sá ról
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11/2014. (XII. 13.) IM ren de let a fogvatartott sze mély ese té ben a bün te tő el já rás le foly ta tá sa
so rán, to váb bá a bün te tő ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa so rán a bí ró sá gok ra és
egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról 
16/2014. (XII. 19.) IM ren de let a sza bad ság vesz tés, az el zá rás, az elő ze tes le tar tóz ta tás és a
rend bír ság he lyé be lé pő el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
